Analysis and Consideration of Accent Trends in Recent Years in Japanese Pronuciation by 田中 浩史
日本語発音における近年のアクセント傾向の分析と考察
～『NHK日本語発音アクセント新辞典』の発行に寄せて～
















































































































































































































































































































「 ＼ 」 ：音の下がり目
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「音訳情報室～NHK日本語発音アクセント新辞典が出版されました（２０１６／０６／０８）」佐藤孝順 http : //onyaku.
blog.fc 2.com/blog−eentry−19.html
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